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A30 POPIS CLANOVA PODRU:ZNICE RIJEKA 
Rosanda Ernesto, dr. , Poduzece Rikard Bencic, Rijeka; stan: ul. 1. Maja 32ill, Rijeka 
RuZi<5 Viktor, ing., Tvornica papira, Rijeka; stan: PeCine 5, Rijeka 
Samokovlija Ela, ing. , Rafinerija nafte Rijeka 
Sil a Cirman Stana, Higijenski zavod, BarciCeva 2, Rijeka; stan : Polic Kamova 82, 
Rijeka· 
.Simonic Nela, ing. chem., R afinerij a nafte Rijeka; stan: Brace Maforanic 8, Rijeka 
Smokvina Davor, mr. ph., Centralni laboratorij interne klinike opce bolnice Su:3ak; 
Opea Bolnica Su:3ak 
.Sodnik Neli, ing. chem., Vulkan, Mihanoviceva 30, Rijeka . 
. Stefanovic Ruzica, mr. ph., »Iris« kem. kozmeticka radnja; stan: Rade Koncara 18, 
Rijeka 
.Susanja Oskar, dr., Narodna ljekarna »Strossmayer« Susak-Rijeka; stan: Rade Kon-
cara 18, Rij eka 
SHipeter Josip, ing. chem., Rafinerija n afte Rijeka; stan: Setaliste XIII Divizije 112, 
Rijeka 
.Srenger Branko, ing., Rafinerija nafte Rijeka; stan: ul. Zrtava fasizma 20/5, Rijeka 
.Stemberger Vida, dipl. eh.em., Rafinerija nafte Rij eka · 
.Strcaj Vladimir, ing. chem., Higijenski zavod Rijeka; stan: ul. Zrtava fasfzma 43/II, 
Rijeka 
.Sulc Zvonimir, mr. ph., ul. Bratstva i Jedinstva 5, Rijeka 
.Sustic Ivka, prof., VI. Osmogodisnj a skola »Vl. Gortan« Rijeka; stan: Ivana Zajca 
ul. 7/111, Rijeka 
Tadejevic Vinko, ing. agronom., Poduzece »lstravino« Rijeka; stan: ul. :Zrtava 
fasizma 51, Rijeka 
Tolj Katica, nastavnik, X. Osmogodisnja skola Rijeka; stan: PeCine 15, Rijeka 
·Tomasevic Ljubica, prof., Centralni laboratorij Doma narodnog zdravlja, Rijeka; 
stan: Polic Kamova 14/III 
'Twrak Ivan, ing. chem., Tvornica cementa Pula 
Urban Stjepan, di"., izvanredni prof., Medicinski fakultet Rijeka; ul. Olge Ban 22, 
Rijeka 
Vasil.jev Pavle, ing., Elektr. industrijska skola; Duella 1, Rijeka 
Veselic Ante, Tvornica papira Rijeka; stan: Vidikovac 44, Su:3ak-Rijeka 
Vucurevic Rufo, prof., Marsala Tita 234 tII, Opatija · 
.Zivanovic- Stanin Zivadina, ing. tehnologije, Rafinerija nafte Rijeka; start: Maksima 
Gorkog 33/I, Rijeka 
Zivkovic Rudolf, ing., Tvornica papira Rijeka; stan: Rackoga 11, Rijeka 
QPASKA: 
Umoljavaju se Clanovi, da redovito javljaju upravi drustva sva ku promjenu svoje adrese. 
Redakcija zaltljucena 15. lipnja 1958. 
CROATICA CHEMICA ACTA izlazi godiSnje u cetiri broja. Pretplata godisnje 3000 
-dinara (ili 5 $), a za clanove 400 dinara (ili 2 $). Za izdavaca otlgovara odgovorni 
urednik. Glavni i odgovorni urednik Pro f. Dr. Bozo Tezak, Zagreb, II. 
Cvjetno naselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. pret. 131). Racun 
.kod Narodne banke FNRJ, Gradska stedionica u Zagrebu : Hrvatsko kemijsko 
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